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Filozofski život
15. konferencija ICPIC-a i  
Predkonferencija filozofije 
za djecu
Petnaesta	 međunarodna	 konferencija	 Inter­
national Council of Philosophical Inquiry 
with Children	 (ICPIC)	održana	 je	od	18.	do	
20.	srpnja	2011.	u	gradu	Jinju	u	Južnoj	Ko­
reji.	To	je	bienalna	konferencija	kojoj	je	cilj	













losophy	 for	 Children,	 SAD),	 Nimet	 Küçük	
(ALEV	 Schools,	 Istanbul,	 Turska),	 Daniela	
Camhy	(Austrian	Center	of	Philosophy	with	
Children,	 University	 of	 Graz,	Austrija),	 Jen	
Glaser	(bivša	predsjednica	ICPIC-a;	Israelian	












mišljenja	 potičući	 kvalitetno	 promišljanje	
koje	dovodi	do	vlastitog	mišljenja	 i	 sposob­
nosti	 argumentiranja	 istog.	 Nakon	 uspješno	
odrađenih	radionica,	prije	svečane	dodjele	di­
ploma	učenicima	i	ostalim	sudionicima	kam­
pa,	 voditelji	 radionica	održali	 su	predavanja	
za	roditelje	i	zainteresirane	nastavnike.
Nakon	 filozofskog	 kampa,	 voditelji	 radioni­
ca	otputovali	su	u	Jinju	na	15.	međunarodnu	
konferenciju	 ICPIC-a	 (http://icpic2011.org/).	
Na	 konferenciji	 su	 sudjelovali	 vodeći	 struč­
njaci	filozofije	za	djecu	diljem	svijeta,	koji	su	















bljavaju	 u	 programima	 filozofije	 za	 djecu.	
Održana	su	42	predavanja	na	ovu	temu.	Iako	
je	teško	izdvojiti	pojedina	predavanja,	najza­




Darren	 Garside	 (Engleska),	 »Filozofija	 za	
djecu	i	stvaranje	građana«;	Philip	Cam	(Au­
stralija),	»Uvođenje	etike	kao	alternative	kon­















kulturalnom	 odgoju	 (21	 predavanje).	 Kao	





i	 izazovi	 kozmopolitizma«;	 Jennifer	 Glaser	
(Izrael/Australija),	 »Odgoj	 za	 civilno	 prija­
teljstvo«;	 Isabelle	 Jespers	 (Belgija),	»Plural­
nost	i	razumske	prosudbe:	Ključevi	za	razvoj	
moralnog	odgoja	u	filozofiji	za	djecu?«
Treći	 dio	 konferencije	 posvećen	 odgoju	 za	
mišljenje	 sadržavao	 je	 42	 predavanja.	 Te­
matski	 najzanimljivija	 predavanja	 su	 bila:	
Young-Sam	 Chun	 (Južna	 Koreja),	 »Razvoj	
filozofskog	 mišljenja	 kroz	 priče	 umjesto	
provociranja	 čuđenja	 u	matematici«;	Ching-
Chen	Kuang	(Tajvan),	»Promoviranje	mišlje­
nja	 kroz	 slikovnice«;	 Bounthavy	 Insienmay	
(Laos),	»Filozofija	za	djecu	na	Laosu:	Odgoj	
za	 održivi	 razvoj«;	 Sara	 Liptai	 (Engleska),	
»Stvaranje	smisla	glazbe«.
Osim	predavanja	održano	je	i	petnaest	radio-
nica	 na	 kojima	 su	 se	 mogli	 vidjeti	 različiti	
pristupi	filozofiji	za	djecu.	Najdojmljivije	ra­
dionice	održali	su	Joe	Oyler	 (SAD),	Maccel	


















tih	Mediteranskih korijena filozofije,	 ove	 je	





temom	 »Filozofska	 gibanja	 na	 jugoistoku	
Europe«,	 simpozija	 sa	 stalnom	 temom	 »Od	
Petrića	 do	 Boškovića	 –	 Mijene	 u	 filozofiji	




Glavna	 tema	 ovogodišnjeg	 simpozija	 je	 po­
služila	 kako	 bi	 se	 sudionici	 prisjetili	 i	 osvr­







Frane Petrića	 je	 bilo	 vrijeme	 preokreta	 u	
Srednjoj	i	Jugoistočnoj	Europi	koje	su	obilje­
žile	izmjene	na	političkoj	karti	tog	područja,	




Dani Frane Petrića	 prvi	 put	 su	 se	 održali	
1992.	 godine	 i	 tada,	 kao	 i	 svaki	 put	 nakon	
toga,	 mjesto	 održavanja	 je	 bio	 grad	 Cres,	
rodno	mjesto	velikog	hrvatskog	novovjekov­
nog	filozofa.	Tadašnja	tema	simpozija	je	bila	
»Suvremena	 filozofska	 gibanja	 u	Hrvatskoj,	
Sloveniji	i	Herceg-Bosni«,	a	narednih	dvade­
set	godina	sudionici	su	se	bavili	raznovrsnim	
temama	 poput	 filozofije	 vremena,	 biologije,	
ekologije,	 filozofije	prirode,	estetike,	 filozo­



















Frane	 Petrića	 kao	 najava	 simpozija	 održana	





















Radni	 dio	 simpozija	 započeo	 je	 plenarnim	
predavanjem	 Lenarta	 Škofa	 (Slovenija)	 na	
temu	 »Dva	 povratka	 ideje:	 o	 političkim	 i	
etičkim	 preobražajima	 demokracije«,	 koji	
je	u	svom	izlaganju	 iznio	dvije	 različite	kri­
tike	 liberalne	demokracije	kroz	misli	Slavo­
ja	Žižeka	 i	 Emmanuela	Levinasa.	 Potom	 su	
započela	 izlaganja	 u	 tri	 paralelne	 sekcije	 na	
engleskom,	 njemačkom	 i	 hrvatskom	 jeziku,	
kroz	dva	bloka	koja	su	trajala	do	kasnovečer­
njih	 sati.	 Dan	 je	 zaključen	 predstavljanjem	
knjiga	 Osvjetovnjenje hrvatskog filozofskog 
duha	Franje	Zenka	(HFD,	Zagreb	2010.),	Fi­
lozofske rasprave	Milenka	A.	Perovića	(HFD,	
Zagreb	 2011.),	 Povijesnofilozofski tekstovi	
Pavla	 Vuk-Pavlovića	 (HFD,	 Zagreb	 2011.)	
te	dvaju	zbornika:	Filozofija prakse	urednika	
Nenada	Dakovića	(Dom	omladine	Beograda,	
Beograd	 2011.)	 i	 Philosophy World Wide: 
Current Situation. Materials for International 








Todorova	 (Bugarska)	 »Višeglasje	 i	 gluhoća.	
O	 komunikaciji	 u	 današnjoj	 filozofiji	 u	 Bu­
garskoj«.	Atenski	profesor	filozofije	je	nakon	
kratkog	 kronološkog	 pregleda	 razvoja	 ideja	
zapadne	Europe	predložio	ponovno	oživljava­
nje	stare	grčke	i	kršćanske	pravoslavne	misli	
te	 naveo	niz	 argumenta	 kojim	 je	 potkrijepio	
taj	prijedlog.	Todorov	se	u	svom	predavanju	











pu	 kojega	 su	 retrospektivu	 djelovanja	Dana	







lje	 i	 priznanja	 istaknutim	 sudionicima	Dana 









usredotočuje	 na	 ljudsko	 biće	 kao	 polazište.	
Ontologija	koja	je	sadržana	u	terminu	‘antro-
pontologija’	je	nominalistička	ontologija	pre-
ma	 kojoj	 svaki	 entitet	 koji	 postoji,	 postoji	
unutar	 partikularnih	 okvira.	Drugo	 plenarno	
predavanje	 »Razvoj	 integrativne	 bioetike	 na	
mediteranskom	 prostoru	 Jugoistočne	 Euro­
pe«	 održao	 je	Mislav	Kukoč	 (Hrvatska)	 i	 u	






obrađivale	 u	 sklopu	 ovog	 simpozija,	 budući	
da	 je	 izloženo	 više	 od	 sedamdeset	 referata.	










svetio	 konkretnim	 filozofskim	 disciplinama	
te	 njihovoj	 poziciji	 unutar	 filozofskih	 struja	







»…	 da	 filozofija	 i	 znanost	 imaju	 osobitu	 zadaću	





kako	 bi	 se	 jugoistok	Europe	 vratio	 zadaći	 koju	 je	
imao	u	povijesti	kada	su	iz	njega	poniknule	i	razvile	
se	europska	i	planetarna	filozofija	i	znanost.«
Dani Frane Petrića	 su	u	 svojem	dvadeseto­
godišnjem	 djelovanju	 bili	 jedno	 od	 važnih	












– Mijene u filozofiji prirode«
U	organizaciji	Hrvatskog	filozofskog	društva	
i	 pod	 pokroviteljstvom	 predsjednika	 Repu­








obilježavanja	 300-te	 godišnjice	 rođenja	 Ru­
đera	Boškovića,	 ove	 je	 godine,	 kao	 što	 se	 i	
vidi	 iz	 naslova	 samoga	 simpozija,	 proširena	
tema	i	na	život	i	djelo	ovog	velikog	hrvatskog	
mislitelja.





Uvodno	 predavanje	 naslovljeno	 »Scarella	











(Zagreb)	 nas	 je	 upoznala	 s	 Boškovićevim	
epom	 O pomrčinama Sunca i Mjeseca	 koji,	
osim	 što	 je	 didaktičan,	 ima	 i	 osobine	 znan­
stvene	 komunikacije	 u	 modernom	 smislu.	
Francis	Brassard	 (Dubrovnik)	 je	u	 izlaganju	
naslovljenom	 »Da	 Bošković	 nije	 bio	 isuso­





znanstveno	 djelovanje.	 Uslijedilo	 je	 izlaga­
nje	Mirele	Altić	 (Zagreb)	»Doprinos	Ruđera	












O	Boškoviću	 pjesniku	 govorile	 su	 u	 svojim	
izlaganjima	Irena	Bratičević	(Zagreb)	i	Petra	
Šoštarić	(Zagreb).	Iz	izlaganja	Irene	Bratiče­







svom	 izlaganju	 »Klauzule	 antičkih	 pjesnika	






Andrić,	 dobitnik	Nobelove	 nagrade	 za	 knji­
ževnost	(1961)	–	50.	obljetnica	(2011)«	te	je	
održana	 promocija	 knjige	 Eksperimentalna 
fizika i spoznajna teorija,	 3.	 promijenjeno	




de	 Festini	 (Rijeka)	 »Ruđer	 Bošković	 –	 što	
je	doista	njegova	indukcija?«	u	kojem	je	re­
čeno	 kako	Boškovićeva	 »široka«	 i	 »obilna«	
indukcija	posjeduje	vlastite	osobitosti	te	kako	
je	 najbliža	 Wittgensteinovu	 razumijevanju	
znanstvene	teorije	kroz	pojam	mreže.	U	svom	
izlaganju	»Petrićevo	razumijevanje	astrologi­
je	u	Deset dijaloga o povijesti«	Ivana	Skuhala	
Karasman	(Zagreb)	je	pokazala	kako	Petriće­
vo	tematiziranje	astrologije	u	vezi	s	poviješ-





Paušek-Baždar	 (Zagreb).	 Bošković	 je	 u	Ra­
spravi o rjetkoći Sunčeve svjetlosti	prvi	posta­
vio	tezu	o	flogistonu	kao	»pozitivno	laganoj	
tvari«.	 Dragoslav	 Stoiljković	 (Novi	 Sad)	 je	
održao	 izlaganje	 naslovljeno	 »Kako	 prime­
niti	Boškovićevu	Teoriju	u	savremenoj	fizici	
i	 kemiji«.	 Pokazao	 je	 kako	 se	Teorija može	
primijeniti	 u	 strukturi	 fluida,	 polimerizaciji	








ćevoj	 prirodnoj	 filozofiji	 objavljeno	 više	 od	
150	članaka.	Goran	Gjetvaj	 (Zagreb)	 i	 Ivica	
Martinović	(Zagreb)	održali	su	izlaganje	na­




ekspertiza:	 Scrittura	 nakon	 poplava	 Tibera	
1750.	i	1751.«.	U	izlaganju	je	bila	riječ	o	spi­












vić	 (Matica	 hrvatska	 –	Ogranak	Dubrovnik,	
Dubrovnik	 2011.).	 O	 slikovnici	 su	 govorili	





bila	 odrediti	 temeljne	 diskurzivne	 strategije	
koje	 je	 Giacomelli	 upotrijebio	 u	 pripovje­
dačkom	 pozicioniranju	 prema	 Boškoviću	 te	




Beresford-Peirse	 u	 potrazi	 za	Boškovićevim	
portretom	Roberta	Edge	Pinea.	Navečer,	osim	
dva	izlaganja,	bio	je	organiziran	i	susret	s	po­

















Posljednji	 radni	 dan	 započeo	 je	 izlaganjem	
»Granice	 prirodne	 filozofije	 i	 znanost	 po	
Boškoviću«	Stipe	Kutleše	 (Zagreb)	u	kojem	









zatim	 o	 atributima	 koje	 je	 pripisao	Bogu	 te	
je	 na	kraju	pokušala	 utvrditi	 koliko	 su	Boš­
kovićeve	 teze	o	Bogu	prihvatljive	sa	stajali­









govorila	 je	Erna	Banić-Pajnić	 (Zagreb)	u	 iz-
laganju	 »Novoplatonizam	 i	 Kaldejska pro­
roštva«.	 Iz	 izlaganja	 Franje	 Sokolića	 (Split)	











Ovogodišnji	 18.	međunarodni	 simpozij	 »Od	
Petrića	 do	 Boškovića	 –	 Mijene	 u	 filozofiji	








Simpozij »Razvoj i okoliš – 
perspektive	održivosti«
Na	 Filozofskom	 se	 fakultetu	 Sveučilišta	 u	
Zagrebu	6.	i	7.	listopada	2011.	u	organizaci­




značajan	 jubilej	 u	 hrvatskom	 znanstvenom	
izdavaštvu:	20.	godišnjica	izlaženja	časopisa	
Socijalna ekologija,	 kojemu	su	 izdavači	Za­
vod	za	sociologiju	pri	Odsjeku	za	sociologiju	




sjednica	 Organizacijskog	 odbora	 prof.	 dr.	




govore	 održalo	 još	 nekoliko	 uglednih	 gosti­
ju.	 Prvi	 je	 skup	 pozdravio	 domaćin,	 dekan	
Filozofskog	 fakulteta	 Damir	 Boras,	 koji	 je	
iznio	 svoje	 viđenje	 važnosti	 izlaženja	 spo­
menutog	časopisa,	ali	i	ovakvih	zbivanja	kao	
što	 je	 sam	 znanstveni	 simpozij,	 pri	 čemu	 je	
istaknuta	 važnost	 humanističkih	 znanosti	 u	
razvoju	društva.	Na	njega	se	nadovezao	rek­









kulturnog	 i	 nacionalnog	 identiteta.	 Državni	
tajnik	za	okoliš	Nikola	Ružinski	 istaknuo	 je	
kako	je	skup	došao	u	pravo	vrijeme,	kada	smo	




pročelnica	 Gradskog	 ureda	 za	 strategijsko	








istraživanja	 objavljena	 u	 časopisu	 Socijalna 
ekologija	 u	 razdoblju	 1992.–2011.:	 Pregled	
i	 evaluacija«	 iznio	 je	 detaljan	 pregled	 soci­
jalnoekoloških	 istraživanja	 u	 časopisu,	 dao	
procjenu	sadašnjeg	stanja	 i	ponudio	sugesti­
je	 za	 dodatno	 podizanje	 kvalitete	 časopisa	
u	budućnosti.	 Ivan	Cifrić	u	svojemu	se	 izla­
ganju	 »Razvoj	 i	 okoliš	 –	 pogled	 iz	 sadaš­
njosti«	 osvrnuo	 na	 brojne	 socijalnoekološke	



















podnevna	 sesija	 koncentrirana	 je	 na	 pojam	
održivog	razvoja,	druga	na	ekološku	proble­
matiku	prirodnih	resursa,	a	treća	na	društvene	
utjecaje	 i	 sudjelovanje	 građana	 u	 pitanjima	
koja	se	 tiču	ekologije.	Prva	poslijepodnevna	
sesija	 tematizirala	 je	 društvenu	 percepciju	
vrijednosti	 okoliša	 i	 njegovu	 pravnu	 zaštitu	
u	 različitim	 zemljama	 regije,	 druga	 pojam	
krajobraza	u	različitim	perspektivama,	a	treća	










Raspored	 je	 drugi	 dan	 ispunilo	 čak	 48	 izla­
ganja.	Prva	 jutarnja	 sesija	 obilježena	 je	 teo­
rijskim	 razmatranjima	 ekosustava,	 druga	 je	
ukazala	 na	 važnost	 povijesne	 i	 kulturološke	
perspektive	u	razmatranju	pitanja	i	problema	
okoliša,	 a	 treća	 se	bazirala	na	pitanjima	od­








i	 posljednja	na	 engleskom	 jeziku)	pružila	 je	
nekoliko	kulturalnih	 pristupa	 i	 interpretacija	





zaštite	 okoliša,	 druga	 se	 dotakla	 umjetnič­






Ovaj	 kratki	 prikaz	 dovoljno	 zorno	 govori	 o	
interdisciplinarnosti	 samog	 skupa,	 pri	 čemu	





problematiziranje	 istih	 tema,	 čime	 je	 skup	
uvelike	dobio	na	dinamici,	a	rasprava	dodat­
no	 obogaćena.	 Naposljetku	 valja	 istaknuti	 i	












čiti	 izuzetnu	 profesionalnost	 organizatora,	




glavna	 cilja:	 (a)	 okupljanje	 znanstvenika	 iz	
različitih	 znanstvenih	 disciplina	 u	 zajednič­
kom	promišljanju	 odnosa	 društva	 i	 okoliša,	
te	(b)	svečano	obilježavanje	dvadeset	godina	
izlaženja	 časopisa	 Socijalna ekologija,	 koji	
je	 to	 u	 potpunosti	 zaslužio.	 Zaključio	 bih	 s	


















vina,	 Srbija	 itd.)	 te	 iz	 brojnih	 europskih	 ze­
malja	(Njemačka,	Italija,	Poljska,	Turska	itd.)	










te	 Krunoslav	 Stojaković	 i	 Vladan	 Jeremić,	
također	iz	Ureda	Rosa	Luxemburg	Stiftunga,	
koji	su	naglasili	značaj	i	važnost	praksisovske	
misli,	 kao	 i	 ulogu	Korčulanske ljetne škole	






ča	 s	 post-jugoslavenskih	 prostora	 ne	 postoji	
sistematično	 i	 kontinuirano	 istraživanje	 na­
sljeđa	Praxisa	i	Korčulanske ljetne škole«.	U	
tom	je	pogledu	svrha	ove	konferencije,	kako	
su	 istaknuli	 organizatori,	 »historijska	 rekon­















sudjelovali	 su	 Zagorka	 Golubović,	 Božidar	
Jakšić,	Božidar	Gajo	Sekulić,	Nebojša	Popov	
i	Lino	Veljak.	Kako	je	riječ	o	eminentnim	mi­




političkih	 događaja	 i	 upućivanja	 u	 pojedi­
na	 važna	 mjesta	 društvenog	 sjećanja	 onog	
vremena.	 Svakako	 je	 ovdje	 važno	 istaknuti,	
među	mnogim	dragocjenim	uvidima	iznjedre-
nim	 kroz	 ovaj	 razgovor,	 dvije	 određujuće	
dimenzije:	 prva,	Praxis	 nije	 bio	 jedinstvena	
monolitna	misaona	 tvorba,	nego	uistinu	živi	
i	 neprestano	 pulsirajući	 pluralizam	 teorij­
skih	 pristupa	 koji	 je	 ocrtavao	 ono	 najbolje	
na	 svjetskoj	misaonoj	 sceni	onoga	vremena,	
kojemu	 bi	 zajednički	 misaoni	 nazivnik	 bio	
shvaćanje	filozofije	kao	snage	koja	nužno,	po	









prečesto	 etatističkih	 i	 nacionalističkih,	 odre­







žao	 Krunoslav	 Stojaković	 na	 temu	 »Praxis	








su	 iz	 kuta	 razjašnjavanja	 uloge	 praxis-filo­




nekom	 budućem	 oslobođenju	 čovjeka.	 Dru­
go	 izlaganje,	 naslovljeno	 »Kultura	 po	 meri	
čovjeka?«,	održala	 je	Branka	Ćurčić.	U	pre­
davanju	 je	nastojala	 rasvijetliti	neke	aspekte	











no	na	 razvoj	 privrede	 i	 povećanje	 standarda	
života	 građana,	 i	 umjetničkog	 stvaralaštva	
koje	se	odlikuje	pogledima	koja	su	dobila	re­
žimsko	određenje	»Crni	val«.	Zaključno,	iako	
sadržaj	 ovih	 izlaganja,	 prema	 našem	 sudu,	












Drugi	 dan	 konferencije	 otvoren	 je	 Panelom	
2	 naslovljenim	 »Praxis	 –	 Filozofija«	 u	 ko­
jemu	su	također	bila	 tri	 izlaganja.	Prvo,	ono	
Ankice	 Čakardić	 naslovljeno	 »Kontekst	 lje­





»tržišno	 društvo«	 čini	 čovjeku	 štetu,	 budući	
ga	svodi	na	rang	robe,	no	ipak	ostaje	pitanje:	
tko	 je	 subjekt	promjene?	Sljedeće	 izlaganje,	
»Tko	je	subjekt	univerzalne	prakse?«	autora	












nih	 problemskih	 pravaca	 u	 izučavanju	 srži	
praksisovskih	pozicija.
Panel	3,	naslovljen	»Praxis	–	Jednakost	i	slo­










problem	 koji	 se	 nalazi	 u	 srži	 obaju	 doktri­
na,	 i	anarhističke	 i	marksističke,	a	 riječ	 je	o	





nazvanih	 »68«	 koji	 su	 imali	 za	 cilj	 ukloniti	
sva	ograničenja	konzervativnih	i	autoritarnih	
političkih	 koncepata	 koji	 su	 dominirali	 Eu­
ropom	 i	 svijetom.	Središnja	misao	 izlaganja	





također	 je	 donio	 dva	 predavanja.	 Prvo,	Ane	
Dević	naslovljeno	»Praxis	o	nacionalističkim	
monopolima:	 Upozorenje	 o	 parohijalizaci­
ji	 konflikata	 u	 socijalističkoj	 Jugoslaviji«,	
ocrtalo	 je	 odnos	 praksisovaca	 prema	 nacio-
nalizmu,	 kao	 i	 njihovu	 žestoku	 kritičnost	
prema	 postupcima	 vlasti.	 Važan	 aspekt	 au­
toričina	 pristupa	 je	 obimno	 ocrtavanje	 poli­






















tema	 vezanih	 uz	 fenomen	 praxis-filozofije	 i	
političke	 sile	 koje	 su	djelovanje	 s	 ili,	 češće,	
protiv	 nje.	 U	 večernjem	 terminu	 održan	 je	
razgovor	 s	 poznatim	 redateljem	 Želimirom	
Žilnikom	 o	 problematici	 filma	 u	 razdoblju	
šezdesetih	i	sedamdesetih	godina	prošlog	sto­
ljeća,	u	kojemu	su	važnu	ulogu	imale	analize	
međuutjecaja	 praxis-filozofije	 i	 umjetničkog	
stvaralaštva.
Treći	 dan	 održana	 su	 dva	 panela.	 Panel	 5,	
naslovljen	 »Marksizmi	 u	 Istočnoj	 Europi	 i	




G.	Lukácsa	 i	A.	Heller	 u	 svjetlu	praksisov­









ljeno	»Praxis	 ‘alijenacija’	 i	 ‘moderni	socija­









sizam	 u	Zapadnoj	 Europi	 i	Praxis«	 i	 u	 nje­
mu	su	održana	dva	referata.	Prvi,	naslovljen	









Posljednji	 referat,	 onaj	 Dušana	 Markovića	
pod	naslovom	»Praxis	 i	Francuska.	Veze,	sa-
radnja	 i	 odjeci«	 donosi	 raspravu	 o	 nekim	






Vrlo	 burna	 i	 nadasve	 poticajna	 završna	 ras-





U	 konačnici	 svakako	 vrijedi	 reći	 da	 je	 ova	
konferencija	 izniman	 znanstveni	 i	 kulturni	
događaj.	Iako	nakon	gotovo	pola	stoljeća	od	


















medije	 i	 komunikacije	 Pravnog	 fakulteta	 u	
Skopju,	»Justinianus	I«	Sveučilišta	sv.	Ćiril	i	
Metod	te	Centra	za	integrativnu	bioetiku	Ku­
manovo.	Kao	 što	 je	Dejan	Donev,	 jedan	 od	
organizatora	 konferencije,	 naglasio	 prilikom	
otvaranja,	integrativna	bioetika	koja	se	razvila	
i	proširila	upravo	djelovanjem	hrvatskih	bio-
etičara,	 postala	 je	 ne	 samo	nova	 znanstvena	
ili	akademska	disciplina	nego	i	znak	dolaska	
nove	 epohe	 gdje	 se	 znanje	 počinje	 shvaćati	
kao	 odgovornost.	 Ohridska	 je	 konferencija	
prva	konferencija	toga	tipa	u	regiji,	dakako	i	u	
Makedoniji,	a	za	vrijeme	njezina	trajanja	više	
je	 od	 trideset	 sudionika,	 profesora	 i	 mladih	
znanstvenika	iz	šest	zemalja	podijelilo	znanje	







važnost	otkrića	 rada	Fritza	 Jahra	koji	 je	već	





rovo	 izlaganje	 Iva	Rinčić	prikazala	 je	 rezul­




Jahr	 and	 the	 Roots	 of	 European	 Bioethics«	
održane	 u	 ožujku	 2011.	 u	 Rijeci,	 odnosno	
Riječku deklaraciju o budućnosti bioetike.	






konzervativističke	 debate.	 Denko	 Skalovski	
(Skopje)	 sagledao	 je	 doprinos	 pojma	bioeti­







Nakon	 pauze	 uslijedila	 je	 druga	 sesija	 koja	
je	 potvrdila	 raznorodnost	 tema	okupljenih	 u	
bioetičkom	 promišljanju.	 Agima	 Ljaljević	
(Podgorica)	prikazala	je	problematiku	odnosa	

















ganje	 je	 održala	 Zaklina	Trajkovska-Ancev­
ska	iz	Skopja.	Sudionici	simpozija	nisu	ostali	






nalne	 koordinacije	 radne	 grupe	 za	 bioetičku	




Petersburg).	 Silvana	Karačić	 iznijela	 je	 pro­
blematiku	 »trećih«	 –	 onih	 koji	 promatraju	
nasilje	 nad	djecom,	 uključujući	 i	 djecu	koja	
svjedoče	nasilju	nad	djecom	što	otvara	pita­
nje	uloge	i	sukreacije	društva	u	nasilju.	Mar­
ko	Trajković	 i	Niko	Josić	 iz	Niša	 svojim	su	
izlaganjem	 o	 aksiološkom	 pristupu	 pravnim	
normama	 otvorili	 »pravnu	 sekciju«	 konfe­
rencije.	Uslijedilo	 je	 izlaganje	Marije	Todo­
rovske	 (Skopje)	 o	odnosu	običajnog	prava	 i	













Nakon	 zadnjeg	 izlaganja	 uslijedila	 je	 dugo­
trajna	diskusija	vrlo	 aktivne	publike	u	kojoj	
su	 se	 sudionici	 složili	 kako	 ovime	 započeta	
bioetička	rasprava	neće	završiti,	nego,	upravo	
suprotno,	 ova	 konferencija	 predstavlja	 njen	
sami	 početak,	 dok	 se	 nastavku	 nadamo	 već	
sljedeće	godine.
Marija Selak
Simpozij »Filozofija i umjetnost«
Godišnji	simpozij	Hrvatskog	filozofskog	druš-
tva	–	Filozofija i umjetnost	–	održan	je	u	Za­








»…	 umjetnost	 nije	 tek	 uzvišeni	 oblik	 ljudskoga	
izražavanja,	ona	je	zapravo	sebi	svojstveno	razotkri-
vanje	 biti	 ljepote,	 stanovita	 uspostava	 života	 u	
istini	 i	 slobodi	 uma.	Upravo	 stoga	 je	 veza	 filozo­
fije	i	umjetnosti	osobito	bliska:	umjetnost	oslobađa	
filozofiju	 kad	 je	 posrijedi	 svijet	 nadosjetilnoga,	 i	






i	 s	 raznim	pristupima	 (pri	 čemu	 je	potrebno	
naglasiti	dominaciju	kontinentalne	filozofske	











strukturama	 i	 njihovom	 utjecaju	 na	 razvoj,	




djela,	 pravaca	 ili	 umjetnika,	 kao	 i	 činjenicu	
da	su	neka	predavanja	bila	posvećena	raznim	
umjetničkim	formama	 i	 fenomenima	koji	 su	
ponekad	marginalizirani	unutar	estetičkih	ras-
prava	 ili	 tek	pronalaze	svoje	mjesto	kao	pu­
nopravni	 nositelji	 estetskih	 vrijednosti.	 Sve	
u	svemu,	simpozij	je	sadržajno	zaista	bio	iz-
nimno	bogat	i	raznolik.












sve	 načine	 filozofija	 može	 postaviti	 prema	
književnosti.	Ukazujući	na	političke	implika­
cije	sprege	književnosti	 i	 filozofije,	Brlek	 je	
analizirao	preispisivanje	pojmova	Konstella­
tion,	différance,	différend,	le partage du sen­
sible,	potenza	i	Kraft.
Četiri	 predavanja	 okupljena	 u	 tematskom	
bloku	 »Stvaralaštvo	 i	 umjetnost	 u	 djelima	
hrvatskih	i	bosanskohercegovačkih	teoretiča­
ra«	pokazala	su	da	i	u	domaćih	filozofskih	i	








1960-ih	 i	 1970-ih	 godina	 u	Hrvatskoj«	 ana­
lizirala	 odnos	 centara	 političke	 moći	 prema	
dvjema	 dominantnim	 kulturološkim	 pojava­
ma	šezdesetih	i	sedamdesetih	godina	prošlog	
stoljeća,	a	to	su	filozofska	grupacija	okuplje­
na	oko	časopisa	Praxis	 i	Korčulanske ljetne 
škole,	te	nove	umjetničke	prakse.	Horvatinčić	
je	 ustvrdila	 kako,	 unatoč	 različitom	 filozof­
skom	viđenju	umjetnosti	 i	njezine	društvene	










aktivizam	 u	 djelu	 Kasima	 Prohića«,	 a	Mile	
Marinčić	i	Berislav	Čović	govorili	su	o	»Fi­
lozofiji	 umjetnosti	 i	 življenju	 ljepote	 dr.	 fra	
Ignacija	Gavrana«.
Tematska	cjelina	»Metafora,	ironija,	humor«	















(Rorty,	Eagleton)	 i	 ukazala	na	odnos	 ironije	
i	 političkog	 konteksta.	 Blaženka	 Perica	 je,	











































politiku	umjetnosti	 i	 aktivističke	 umjetničke	






ćući	 na	 subjekt	 umjetnosti.	 Izlaganje	 je	 bilo	
bazirano	 na	 suprotstavljanju	 dvaju	 viđenja	
umjetničkog	diskursa,	postmodernog	povijes-
nog	 mišljenja,	 u	 čijoj	 je	 osnovi	 Badiouov	





obzirom	na	 zahtjev	 za	 interdisciplinarnošću.	
Ključni	 problem	u	 izlaganju	bila	 je	 »ženska	
estetika«,	 odnosno	 rodni	 aspekt	 estetike	 i	




Krivak	 otvorio	 je	 ovaj	 tematski	 blok	 izla­
ganjem	 u	 kojemu	 je	 govorio	 o	 promišljanju	











analitičar,	 te	 je	 ukazala	 na	 to	 da	 je	 njihovo	
preklapanje	prilično	upitno.	Ukazavši	na	 fe­




je	u	 izlaganju	»‘Estetika’	 i	 ‘etika’	 savršenog	













nosti,	 najprije	 s	 obzirom	 na	 problematiku	
umjetnosti	u	odnosu	na	smisao,	značaj	i	svrhu	
moderne	 umjetnosti,	 a	 zatim	 s	 obzirom	 na	
estetsku	 dimenziju	 umjetnosti	 koja	 obuhva­
ća	tri	razine:	praktičnu	(umjetnost	kao	igra),	
ekspresivnu	(umjetnost	kao	simbol)	i	sakral­
nu	 (umjetnost	kao	 svetkovina).	 Ivan	Dodlek	











Nusret	 Isanović,	koji	 je	govorio	o	 islamskoj	
umjetnosti,	nudeći	»Prilog	drukčijem	čitanju	
i	 razumijevanju	 islamske	umjetnosti«.	On	 je	
analizirao	razloge	zbog	kojih	islamska	umjet­
nost	 često	nije	 cijenjena	kao	 istinska	umjet­
nost	 te	 pokušao,	 primjenom	 Kuhnove	 ideje	





u	 korist	 teze	 da	 glazba	 ima	 posebno	mjesto	
među	 umjetnostima,	 zato	 što	 ona	 predstav­
lja	konačni	 i	nepobitni	medij	 iskustva	Božje	
opstojnosti.	Uz	 to,	ustvrdio	 je	Čić,	 jedino	 je	
kršćanska	civilizacija	glazbu	razvila	do	vrhun-




zahvaljujući	 kome	 Europa	 postaje	 ujedinje­




stvaralaštvu	 filozofskoga	 klasika	 Thomasa	






djelo,	Zbirku nenapisanih pjesama,	koja	 (uz	





















ćen	 interdisciplinarnom	 istraživanju	 umjet­




tehnike	 –	 u	 »digitalnoj	 paradigmi«	 –	 imaju	











ća	 materijalne	 kulture	 omogućuju	 stvaranje	
dodane	 vrijednosti	 koja	 se	može	 odvojiti	 za	




i	 slikarstva,	 koji	 se	 temelje	 na	 proizvodnim	




posvetio	 se	 problematici	 umjetnosti	 s	 obzi­
rom	na	 nove	medije,	 konkretno	 »umjetnosti	







šću,	 vizualnom	kulturom,	medijima	 i	 politi­
kom«	prvo	 je	 izlaganje	 održao	Predrag	Ter­
zić.	On	je,	pod	naslovom	»Od	percepcije	do	
uronjenosti«,	 govorio	 o	 »post-fotografskom	
dobu«	u	kojemu	 slika	više	ne	može	biti	 ga­
rancija	vizualne	istine,	niti	stabilni	označitelj	
vrijednosti.	 Važnost	 i	 utjecaj	 digitalizacije	
vidljivi	 su	 u	 tome	 što	 u	 digitalizaciji	 dola­
zi	 do	 prekida	 utrkivanja	 između	 umjetnosti	
i	 tehnologije	 te	 se	 razvija	 mjesto	 spajanja.	
Sead	Alić	je,	u	izlaganju	višeznačna	naslova	
»Scar(t)face«,	 nastojao	 analizirati	 dubinu	 i	
opasnost	 »ožiljaka	 na	 licu	 umjetnosti«,	 koji	
nastaju	 pod	 utjecajem	 globalnih	 procesa,	 a	
pogotovo	medija	i	načina	na	koji	mediji	obli­






društvene	 konstrukcije	 vizualnog«,	 Kardum	










Govorila	 je	 o	 umjetničkom	 stvaralaštvu	 iz	
perspektive	 aktualnog	 tržišta	 i	 pripadajuće	




na	 Miholić	 je,	 pod	 enigmatičnim	 naslovom	
»Vidljivo	 nevidljivo«,	 otvorila	 pitanje	 utje­
caja	 društveno-političkih	 zbivanja	 na	 umjet­
nost,	 te	 na	 cenzuru	 u	 umjetnosti.	 Okosnica	
rada	bila	 je	analiza	događaja	koji	su	utjecali	
na	kulturnu	scenu	u	Hrvatskoj	u	razdoblju	od	
1930-ih	 do	 danas,	 s	 naglaskom	 na	 primjeru	
spomenika	 antifašističkom	 junaku	 Ivi	 Loli	
Ribaru	 i	 zgradi	 Hrvatskog	 društva	 likovnih	
umjetnika.	Miholić	se	u	radu	dotakla	ne	samo	
pitanja	zacrtavanja,	pretvorbe	 i	manipulacije	
umjetnošću,	 informacijama	 i	 vrijednostima,	
nego	 je	 preko	 spomenutih	 primjera	 pokaza­
la	kako	politika	utječe	na	kontekstualizaciju	
i	 manipulaciju	 informacijama	 i	 definiranju	 i	
redefiniranju	vrijednosti.
Popodnevna	sekcija	drugoga	dana	simpozija	





se	 u	 svojem	 izlaganju	 »Filozofsko	 promi­
šljanje	povijesti	umjetnosti«	osvrnula	na	dva	
aspekta	 umjetničkog	 stvaralaštva:	 njegovu	
povijesnu	dimenziju,	koja	nam	pomaže	shva­
titi	 specifični	 način	 izražavanja	 umjetnosti	
koji	prelazi	vremenitu	stvarnost	i	pretvara	se	
u	izvanvremensku	vrijednost,	te	odnos	tradi­
cije	 i	 originalnosti,	 pri	 čemu	 se	 originalnost	
pojavljuje	kao	rezultat,	a	ne	program	umjet­
ničkog	 stvaranja.	 Upravo	 je	 ta	 originalnost	
umjetnička	 vrijednost	 i	 povijesna	 stvaranost	
koja	djeluje	u	svijesti	obogaćujući	duhovnost	
osobe.	Saša	Horvat	je,	u	izlaganju	»Zaborav	
u	 temelju	 kiča	 i	 propadanja	 kod	 Kundere	 i	
Heideggera«,	ukazao	na	povezanost	 i	među­
sobno	 nadopunjavanje	 umjetničkog	 djela	 i	





smijeha i zaborava	 te	Nepodnošljiva lakoća 
postojanja,	 preko	kojih	 je	Horvat	 razmatrao	











građanskog	 poziva	 i	 oblikovanja	 autentične	





filozofije	 i	 glazbe	 prišao	 kroz	 djelo	Arthura	
Schopenhauera	Svijet kao volja i predodžba,	
za	 koje	 je	 ustvrdio	 da	 predstavlja	 osebujan	








ve	 i,	 s	 druge	 strane,	 promotriti	 rock	 glazbu	






Posljednji	 dan	 simpozija	 započeo	 je	 temat­
skim	blokom	»Filozofija,	književnost	i	izved­
bene	umjetnosti«.	Marijana	Kolednjak	govo­











kognitivnim	 vrijednostima	 koje	 su	 dostupne	
u	književnom	djelu,	govorila	je	Iris	Vidmar	u	
izlaganju	»David	Davies	o	kognitivnoj	funk­







pitanje	 kako	 pisanje	 izvodi	 te	 kako	 izaziva	
izvedbe	unutar	prostora	književnosti	 i	post-
dramskog	 kazališta.	Katja	 Šimunić	 se,	 pak,	
posvetila	 plesu.	 U	 izlaganju	 naslovljenome	
»Ples	 i	 filozofija.	Misao	Michela	 Bernarda	
o	 plesnom	 korporeitetu«	 Šimunić	 je	 pred­
stavila	 filozofiju plesa	 kako	 ju	 vidi	Michel	
Bernard,	 utemeljitelj	 plesnog	 odsjeka	 na	
Sveučilištu	 Pariz	 8.	 Prema	 njemu,	 plesni	







ganju	 »Picassov	 pogled.	Gledanje,	 viđenje	 i	
vidljivo	u	Picassovoj	umjetnosti«	analizirala	
nekoliko	mogućih	varijanti	filozofskog	tuma­
čenja	 pikasovskog	 kubizma.	 Poliperspektiv­
nost	 kubizma	 inaugurira	 novi	 način	 prikazi­
vanja,	pri	čemu	je	vidljiv	subjekt,	a	ne	objekt.	
Rukavina	ovdje	vidi	poveznicu	s	filozofijom:	
vidljivost	 subjekta	 otkriva	 svijest,	 odnosno	
















na	 dva	 recentna	 interesa	 za	 »amfibijski«	
književno-filozofijski	 žanr	 »misaone	 slike«:	
Thought-Image. Frankfurt School Writer’s 
Reflections from Damaged Life	G.	Richtera	te	
Benjamin’s Abilities	S.	Webera.	 Ivana	Keser	






tim	 područjima.	 Marija	 Selak	 govorila	 je	 o	
»Mogućnostima	 i	 granicama	 predgovora«,	
osvrćući	 se	 prvenstveno	 na	 predgovore	 koji	
čine	 sastavni	 dio	 kataloga	 likovnih	 izložbi.	
Selak	je	analizirala	dva	pristupa	predgovoru:	
pjesnički	(prema	kojem	se	umjetničkom	dje­
lu	 pridaje	 novo	 značenje,	 čime	 ono	 postaje	







sta	 i	 uloge	posjetitelja:	 je	 li	 zbog	postojanja	











Simpozij	Filozofija i umjetnost imao	je	i	za­
nimljiv	popratni	program.	Kao	najava	simpo­
zija,	 30.	 studenoga	 2011.	 je	 u	 zagrebačkom	
kinu	 Tuškanac	 upriličena	 premijera	 filma	
Jedna žena – jedan vek	novosadskog	scena­




Jugoslavije	 i	 svjetski	 priznati	 umjetnik.	Do­
kumentarni	 film	 Jedna žena – jedan vek	 na	
principima	iskaza,	intervjua	i	rekonstrukcije,	
a	 kroz	 životnu	priču	danas	 stogodišnje	Dra­
gice	Srzentić,	Istrijanke	rodom	iz	Sovinjaka,	
osvjetljava	 niz	 značajnih	 događaja	 i	 osoba	
vezanih	za	jugoslavensku	povijest	prije	i	po­
slije	 Drugog	 svjetskog	 rata.	 Kako	 se	 poka­
zalo	 u	 diskusiji	 nakon	 premijere	 filma,	 film	
izaziva	čitav	niz	pitanja	koja	su	relevantna	za	
temu	simpozija	Filozofija i umjetnost,	kao	što	
su	 umjetnički	 pristupi	 i	 postupci	 osobnom	 i	
društvenom	 životu,	 problematika	 povijesti,	
odnosno	pisanja	povijesti	i	slično.
1.	 prosinca	 2011.	 je	 u	 večernjim	 satima	 u	
Velikoj	 dvorani	 »Školske	 knjige«	 održano	
predstavljanje	 novih	 izdanja	Hrvatskog	 filo­
zofskog	društva	i	dviju	publikacija	koje	su	re­
levantne	za	hrvatsku	filozofiju	i	rad	Društva.	
Zbornik	 Filozofija i globalizacija	 urednika	
Mislava	 Kukoča	 (Hrvatsko	 filozofsko	 druš­
tvo,	Zagreb	2011.)	predstavio	je	sam	urednik;	
knjigu	 Filozofske rasprave	 Milenka	 A.	 Pe­




koja	 je	 novo	 djelo	 u	 ediciji	 Sabrana djela 
Pavla Vuk-Pavlovića,	predstavila	je	Ivana	Za­
gorac;	knjigu	Philosophy Worldwide: Current 
Situation	urednice	Maije	Kūle	(FISP	/	Univer­
sity	of	Latvia,	Riga	2011.),	koja	se	sastoji	od	






Nakon	 službenog	 završetka	 simpozija,	 ali	 u	
sklopu	 višednevnih	 filozofijsko-umjetničkih	
događanja,	 3.	 prosinca	 2011.	 je	 u	 prostoru	
Multimedijalnog	instituta	održan	okrugli	stol	
»Umjetnost	i	društveni	angažman«.	Modera­
tori	 okruglog	 stola	 su	 bili	Ankica	 Čakardić	
i	 Hrvoje	 Jurić,	 a	 sudionici	 ugledni	 hrvatski	
umjetnici	i	teoretičari	umjetnosti:	Nataša	Go-
vedić,	Nicole	Hewitt,	Leonida	Kovač,	Andre­






no-političke	 relevantnosti	 i/ili	 angažiranos-
ti.	 Iako	 neki	 smatraju	 da	 je	 sama	 sintagma	
‘umjetnost	 i	 društveni	 angažman’	 proble­
matična	 jer	 je	 tautologična,	budući	da	nema	
umjetnosti	 koja	 nije	 društveno	 angažirana,	
odnosno	da	umjetnost	koja	nije	društveno	an­








njihovog	 umjetničkog	 rada.	 U	 tom	 smislu,	
sudionici	okrugloga	stola	su,	svatko	iz	svoje	
teorijske	 i	 stvaralačke	 perspektive,	 naglasili	
potrebu	 društvenog	 angažmana	 umjetnika,	
bilo	 kroz	 njihov	 umjetnički	 rad	 ili	 čak	 kroz	




















































fotografija	 u	 konačnici	 rezultat	 prirode,	 igre	
svjetla	i	fotoaparata,	a	ne	autorove	odluke.	U	
tom	smislu,	tvrdi	Scruton,	ne	možemo	govo­











na	 takvo	 određenje	 umjetničkog	 sadržaja,	
smisleno	je	zauzeti	određeni	ispitivalački	stav	
prema	umjetničkom	predmetu,	koji	se	očituje	
na	 tri	 razine:	 interes	prema	onome	što	 je	na	
slici	–	koja	svojstva	(reprezentacijska,	ekspre­
sivna	i	formalna)	djelo	ima,	na	koji	 je	način	
sadržaj	 predstavljen	 te	 zašto	 je	 predstavljen	
baš	na	taj	način.	Scrutonov	je	stav	da	se	takva	
analiza	ne	može	primijeniti	na	fotografiju	kod	
koje	 je	 proces	 nastanka	 djela	 kauzalni,	 što	
prvenstveno	 znači	 da	ne	možemo	 sve	 što	 je	
na	fotografiji	(sva	svojstva)	pripisati	fotogra­
fovoj	 namjeri	 da	 to	 tamo	 stavi	 na	 taj	 način;	
naprosto	samim	gledanjem	fotografije	ne	mo­
žemo	odrediti	što	je	rezultat	njegove	namjere	
a	 što	 onoga	 što	 je	 priroda	 odredila.	Davies,	
međutim,	smatra	kako	i	u	slučaju	fotografije	
možemo	govoriti	 o	 svojevrsnom	agencyu,	 a	
najbolji	primjer	za	tu	tezu	je	upravo	rad	Hen­
ryja	Cartier-Bressona,	s	obzirom	na	način	na	
koji	 Cartier-Bresson	 koristi	 geometriju	 pro­
stora	kako	bi	predstavio	sadržaj.	Geometrija	




lja	da	zauzme	 ispitivalački	 stav	prema	 tome	
koji	 je	 sadržaj	 predstavljen,	 na	 koji	 način	 i	
zašto	 baš	 na	 taj	 način.	Ono	 što	 je	 važno	 za	
gledatelja	jest	poznavanje	stila	određenog	fo­
tografa,	jer	to	omogućuje	gledatelju	da	misli	
koje	 djelo	 izaziva	 u	 njemu	 smatra	 mislima	
koje	je	fotograf	utjelovio	u	djelu.	Drugim	ri­




predstavljen	 i	 način	 na	 koji	 je	 predstavljen.	
Možemo,	 dakle,	 govoriti	 o	 intencionalno­
sti	 procesa	kojim	nastaje	 fotografija	 kao	 i	 u	





sjeka	 za	 filozofiju	 i	 studija	 »Gluma,	 mediji	









rova	 namjera	 nije	 bila	 predstaviti	 isključivo	
vlastite	 stavove	 o	 pojedinim	 problemima,	
nego	 prvenstveno	 ocrtati	 glavne	 probleme	 i	
suprotstavljene	 teze	 u	 ovome	 području,	 ova	
knjiga	 svakako	 može	 poslužiti	 kao	 odličan	
uvod	svima	koji	su	zainteresirani	za	književ­
nu	estetiku.
Dunja	 Jutronić	 je	 u	 izlaganju	 »Speakers	 In­
tention,	 Utterrance Meaning,	 and	 Language	
Change«	govorila	o	Daviesovim	člancima	u	
kojima	 se	 on	 dotiče	 problema	 značenja.	 Na	
pitanje	 što	 određuje	 značenje	 onoga	 što	 je	




govornikovim	 originalnim	 namjerama	 već	
se	 do	 njega	 dolazi	 interakcijom	 govornika	 i	
slušatelja.	 Taj	 je	 model	 Jutronić	 primijenila	
na	analizu	promjene	jezičnog	značenja,	ustvr­
divši	 kako	 neki	 suvremeni	 teoretičari	 zane­






Milica	 Czerny	 Urban	 je	 u	 izlaganju	 »Artis­
tic and Aesthetic Value«	 otvorila	 problem	
razlikovanja	estetskog	 i	umjetničkog	te	uka­
zala	na	probleme	koji	proizlaze	 iz	 različitog	
korištenja	 tih	 termina	 u	 raspravi	 o	 odnosu	
etike	 i	 estetike,	 odnosno	 u	 pitanju	 utječe	 li	
moralna	vrijednost	djela	na	njegovu	estetsku	
i	 umjetničku	 vrijednost.	 U	 svojoj	 je	 analizi	
Czerny	Urban	analizirala	 različita	korištenja	
termina	 ‘estetsko’	 i	 ‘umjetničko’	kod	 filozo­
fa	 poput	Noëla	Carrolla,	 Petera	 Lamarquea,	
Barysa	Gauta	 i	 samoga	Daviesa,	a	analizom	
nemoralne	 umjetnosti	 ukazala	 je	 na	 nužnost	
razlikovanja	 tih	 termina	 kao	 i	 na	 doprinos	
koji	to	razlikovanje	može	donijeti	za	poziciju	
kognitivnog	nemoralizma.	S	obzirom	na	vrlo	










tivne	 vrijednosti	 fikcije,	 odnosno	 problem	
učenja	 iz	 fikcije,	 Davies	 rješava	 povlačeći	
analogiju	između	fikcije	i	misaonog	eksperi­














cija	 biti	 shvaćena	 kao	misaoni	 eksperiment,	
prvenstveno	 zbog	 realističke	 dimenzije,	 ali	












Value	of	Literature«. Baccarini	 je	 analizirao	
Daviesovu	tezu	prema	kojoj	je	opravdanje	za	
proces	učenja	iz	fikcijskih	narativa	eksterna­
lističko,	 a	 ne	 internalističko.	 Naime,	 prema	
umjerenom	 inflacijskom	 tumačenju,	 na	 koje	
se	Davies	poziva,	fikcijski	narativi	mobilizi­
raju	pozadinsko	znanje	koje	je	čitatelj	stekao	
iskustvom.	 Upravo	 to	 neartikulirano	 znanje	
omogućuje	 razvijanje	 intuicija	 o	 ispravnosti	










vidjeti	 kako	 se	 ovakvo	 tumačenje	 učenja	




nja	moralnih	 principa,	 analizirao	 je	 filmove	





no	 pitanje	 Daviesu	 jest	 doprinosi	 li	 fikcija	
stjecanju	 novih	 principa	 ili	 naprosto	 boljem	
razumijevanju	 onih	 koje	 već	 imamo.	 Usto,	
Baccarini	 je,	 oslanjajući	 se	 na	 istraživanje	






















































Schellingova	 predavanja	 o	 Kantovoj	 esteti­






l’art pour l’art može	označavati	četiri	 razli­
čita,	 ali	 blisko	povezana	 tumačenja:	 (i)	 tezu	
o	općenitoj	intrinzičnoj	vrsti	vrijednosti	koju	
umjetnička	 djela	 imaju	 i	 koja	 ima	 prednost	
nad	 instrumentalnom,	 (ii)	 tezu	 o	 specifičnoj	
prirodi	 umjetničke	 vrijednosti	 koja	 se	 ne	
da	 povezati	 niti	 sa	 jednom	 drugom	 instru­
mentalnom	 vrijednošću	 poput	 kognitivne	 ili	
moralne,	 (iii)	 tezu	 prema	 kojoj	 svaka	 svrha	
iskrivljuje	 umjetnost	 i	 (iv)	 tezu	 o	 tome	 što	
neki	 predmet	 čini	 umjetničkim	 predmetom:	
nešto	 je	 umjetnički	 predmet	 u	 svjetlu	 toga	
što	posjeduje	onu	vrstu	 intrinzične	vrijedno­
sti	 koju	 umjetnička	 djela	 imaju.	 Upravo	 se	
ovom	tezom	Davies	bavio	u	središnjem	dijelu	
izlaganja,	 i	 to	prvenstveno	 teorijom	Jerrolda	
Levinsona.	 Prema	 Levinsonovoj	 teoriji,	 ne	
















cionalnih	umjetničkih	djela,	 čija	 je	 temeljna	
odrednica	pojam	umjetničkog	obzira.	Davies	
smatra	kako	 je	vrsta	obzira	koju	umjetničko	
djelo	 priziva	 utemeljeno	 u	 načinu	 na	 koji	
djelo	 izvršava	 svoju	 primarno	 namjeravanu	
funkciju,	bila	ona	umjetnička	ili	ne-umjetnič­
ka.	Kako	bi	objasnio	što	pod	time	misli,	Da­




ner),	 od	 uobičajenih,	 svakodnevnih	 pokreta	







samo	što	 je	prikazano	 (koji	 je	 sadržaj	djela)	
nego	i	kako	je	taj	sadržaj	prikazan,	odnosno	
kako	 se	 različiti	 elementi	 djela	 međusobno	
nadopunjuju	 i	 u	 kakvom	 su	 međusobnom	
odnosu.	Artefakti	čija	primarna	funkcija	nije	
bila	 umjetnička,	 umjetnička	 su	 djela	 u	 onoj	




tvoraca.	 Primarna	 funkcija	 takvih	 artefakata	
izvršava	se	na	umjetnički	način	 i	 stoga	se	 ti	
artefakti	 mogu	 klasificirati	 kao	 umjetnička	
djela.
Iris Vidmar
